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该公式反映出在环境与经济综合效益或发展水平一定的条件
下，为使复合环境经济效益最大，环境效益组合协调的数量程度。
显然0≤C≤1，这样可使协调度C取值在0～1之间，C=1为最
佳协调状态，C 越小约不协调。
2 、协调度等级分类
本研究把协调度0～1 划分成10 个等级，协调度等于0.5
是系统失调与协调状态的分界线，当协调度在0～0.5区间时为
失调状态，当在0. 5～1 区间时为协调状态，详见表2。
表2:环境-经济系统协调等级
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